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質問無 質問有 全 体
133 147 280 
0.151 * 0.277本 0.212* 
0.415本 0.356* 0.406本
0.411 * 0.621本 0.483* 
0.529本 0.484* 0.520本
* Pく0.05















質問無 質問有 全 体
133 147 280 
45.13 50.68 48.04 
55.94 54.40 55.14-， 
53.16 70.92 67.23_j' 
し一一一*一一一J
54.68 57.26 56.03 
* Pく0.01
















質問無 質問有 全 体
133 147 280 
61.73 63.40 62.61 -， 
** 36.09 50.68 43.75 _J 
し一一一*一一一」
50.63 47.62 49.05 -， 
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